






สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนท.010015-2550
เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต
1. เลือกเมล็ดพันธ์ุผักท่ีมีความงอกสูง หรือต้นกล้า
ท่ีแข็งแรง ปราศจากการทำลายของโรคและแมลงมาปลกู
2. เตรียมดินปลูก  โดยหว่านปูนขาวประมาณ  200




 จจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษกันมากขึน้ เพราะตระหนกัถึงพิษภยัทีจ่ะเกิดข้ึนกบัรา่งกาย หากยงับรโิภคผกัทีใ่ช้
สารเคมีฉีดพ่นกันอยู่ นอกจากนี้การปลูกผัก
ปลอดสารพ ิษย ังช ่วยลดมลพ ิษในสภาพ
แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ปลูก






กิโลกรมั  หวา่นในพืน้ทีป่ลกู 10 ตารางเมตร เพ่ือปอ้งกนั
ไส้เดือนฝอยศตัรูพืช และแมลงในดนิบางชนิด
4. ก่อนปลูกให้ใช้ผงมวลชีวภาพ  (เชื ้อรา
Trichoderma harzianum) อยูใ่นรปูการคา้ ช่ือ ยนูกิรีน
จำนวน 50 กรัม โรยในพืน้ทีป่ลกู 1 ตารางเมตร หรอืใช้
รองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา  15-25 กรัมต่อต้น  จะป้องกัน
กำจัดโรคโคนเน่ารากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา
5. ใช้ปุ๋ยคอกหรอืปุย๋หมัก อตัรา 4 ตันตอ่ไร ่และ
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรท่ีเหมาะสมต่อพืชชนิดน้ัน เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ต้นกล้าผักที่มีการเจริญเติบโต




ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน
หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีษะเกษ  โทร. 04561-2402
6. ในชว่งฤดูดูแลรักษา ใหพ่้นนำ้สะเดาหมกัจาก





70-80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จะป้องกันกำจัดโรคใบจุดใบไหม้
ผลเน่าของพืชผักหลายชนดิ โดยพ่นทุก 5-7 วัน
8. การใช้กาวเหนยีว ENTO 92 ทีท่ำจากสว่น
ผสมของน้ำมันละหุ่ง น้ำมันสน และไซคาร์นูบ้า อัตรา
7.5:5:1 ดักจับแมลงศัตรูพืช เพ่ือลดการระบาดของตวัแก่
ที่จะมาวางไข่หรือลงทำลายพืช โดยใช้กาวเหนียวที่
กระป๋องน้ำมัน เคร่ืองสีเหลืองหรือแผ่นป้ายสีเหลือง  แล้ว
นำไปปักในแปลงผักให้สูงจากต้นผัก 30-50 เซนติเมตร







หนอนเจาะสมอฝ้าย ซ่ึงเป็นไวรัสท่ีทำลายหนอน  หนอนจะ
เป็นโรคและตายในท่ีสุด โดยจะตายภายใน 2-7 วัน  ยังไม่มี
จำหน่ายในรูปการค้า โดยเช้ือไวรัสหนอนกระทูห้อมจะใช้
ได้กับพืชพวกหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น
ถ่ัวลันเตา ผักตระกูลกะหล่ำ ข้าวโพดฝักอ่อน กระเจ๊ียบขาว
แตงกวา แตงโม ส่วนเช้ือไวรัสหนอนเจาะสมอฝ้าย  จะใช้ได้




ยา ตามท้องตลาดในรูปการค้าหลายชนิด เช่น ธูริไซด์
เซ็นทารีฯ ซึ่งจะนำมาใช้ร่วมในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง
จะสามารถกำจัดหนอน กระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนคืบ
กระหล่ำ หนอนปลอกฯ แต่มีข้อจำกัดท่ีว่า ห้ามใช้ในแหล่ง
ท่ีมีการเล้ียงตัวไหม เพราะเช้ือน้ีจะฆ่าหนอนไหมดว้ย
หมายเหตุ การฉีดพ่นควรฉีดพ่นช่วงหลังบ่าย 3 โมง
เย็น เพ่ือหลีกเล่ียงความร้อนและแสงแดด  ซ่ึงอาจมีผลต่อ
ประสทิธภิาพของการใชใ้นขอ้  6-7 และเปน็ชว่งทีห่นอน
ออกมาหากิน หนอนจะถูกกำจัดได้มากขึ้นและควรผสม
สารจับใบด้วยทุกคร้ัง
9. กำจัดวัชพืชและดแูลแปลงปลกูใหส้ะอาดอยู่
เสมอ
10. เมื่อเห็นมีแมลงบางชนิดหลงเหลืออยู่ก็ให้
ใช้วิธีจับมาทำลาย หรือตัดแต่งกิ่งหรือใบพืชที่เป็นโรค
ออกจากแปลงไปเผาทิง้เสีย  ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชลงได้
11. ไม่ควรปลูกพืชซ้ำที่ ควรหมุนเวียนพืชที่จะ
ปลูกในแต่ละคร้ัง
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
